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Малый бизнес является неотъемлемым элементом современной рыночной системы хозяйства, без кото-
рого экономика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. Во всем мире малое 
предпринимательство выступает сегодня в качестве одной из движущих сил экономического и научно-
технического прогресса и главного работодателя во всех отраслях экономики. Малым бизнесом принято 
считать предпринимательство, опирающееся на деятельность малых предприятий,   индивидуальных пред-
принимателей, фермерство,  как правило, не входящих в объединения. Из статьи 1 Закона Республики Бела-
русь о предпринимательстве следует, что предпринимательская деятельность может осуществляться в виде 
индивидуальной трудовой деятельности, а также в различных организационно-правовых формах предприя-
тий. К малым предприятиям в Республике Беларусь относятся вновь создаваемые и действующие предприя-
тия: в промышленности и строительстве - с численностью работающих до 200 человек; в науке и научном 
обслуживании - с численностью работающих до 100 человек; в других областях производственной сферы - с 
численностью работающих до 50 человек; в отраслях непроизводственной сферы - с численностью работа-
ющих до 25 человек; в розничной торговле - с численностью работающих до 15 человек. К субъектам мало-
го предпринимательства могут относиться как физические так и юридические лица. По формам предприни-
мательской деятельности различают частную, коллективную, контрактную. В соответствии с формами соб-
ственности в малом бизнесе могут действовать следующие предприятия: государственные, муниципальные, 
коллективные, частные, совместные, смешанные, иностранные. Таким образом, подведя итог можно сказать 
что предпринимательство - это особая форма экономической активности, основанная на инновационном 
самостоятельном подходе к производству и поставке на рынок товаров, приносящих предпринимателю до-
ход и осознание своей значимости как личности [1]. 
Малый бизнес в рыночной экономике является важным сектором, влияющим на  темпы экономического 
роста, структуру и качество валового национального продукта. Поэтому абсолютное большинство развитых 
государств всемерно поощряет деятельность малого бизнеса. За счѐт поддержки малого предприниматель-
ства, государство решает общие проблемы повышения уровня благосостояния населения и увеличения про-
цента  среднего класса в государстве .Налоговые поступления от малого бизнеса в значительной степени 
способствуют пополнению бюджета государств с развитой экономикой. Организациями субъектами малого 
предпринимательства за 2014 год по области уплачено в бюджет 1 926,5 млрд. рублей, индивидуальными 
предпринимателями – 502,2 млрд. рублей. По сравнению с 2013 годом наблюдается рост поступлений в 
фактических ценах на 22,0% и 19,9% соответственно. Доля участия субъектов малого предпринимательства 
в формировании бюджета области составила 20,9%, в том числе индивидуальных предпринимателей - 4,3% 
[3].  Кроме того, малый бизнес позволяет повысить конкуренцию, экономическую инициативу и активность 
граждан государства. Ну а  конкуренция, являющаяся основным условием работы малых предприятий в си-
стеме с рыночной экономикой, позволяет сдерживать рост цен на товары и услуги, и побуждает предприни-
мателей постоянно повышать качество продукции и внедрять новые технологии.  
О проблемах малого бизнеса в Беларуси говорят достаточно много, некоторые из них решаются, напри-
мер, мероприятиями Государственной программы поддержки малого и среднего бизнеса в Республике Бела-
русь. Однако снова и снова мы видим серьезные затруднения, мешающие развитию малого бизнеса в Бела-
руси: зависимость от крупных компаний; недостаточный уровень поддержки бизнеса со стороны государ-
ства; нехватка денег (инвестиций и кредитов); недостаточная правовая база. Как показывает опыт, большин-
ство неудач малых фирм связано с отсутствием опыта управления или профессиональной некомпетентно-
стью собственников малых и средних предприятий. Несмотря на существенные недостатки, можно отметить 
множество преимуществ развития малого бизнеса: увеличение числа собственников, а значит, формирова-
ние среднего  класса; рост доли экономически  активного  населения,  что  увеличивает  доходы граждан и 
сглаживает  диспропорции  в  благосостоянии  различных  социальных групп; разработка и внедрение тех-
нологических, технических  и организационных новшеств и т. д [4]. 
В настоящее время в Республике Беларусь малому бизнесу уделяется значительное  внимание: приняты 
соответствующие законы,  разрабатываются  программы  государственной поддержки на общереспубликан-
ском  и  областном  уровнях,  созданы  центры  и фонды поддержки предпринимательства,  ряд  своеобраз-
ных  экономических  зон, научно-технологических парков и инновационных центров. По данным Мини-
стерства по налогам и сборам Беларуси, количество индивидуальных предпринимателей, состоящих на уче-
те в налоговых органах, на 12 апреля 2013 года составило 291 491 человека, из них количество плательщи-
ков единого налога — 170 254. Большая часть малых предприятий (42,1%) и индивидуальных предпринима-
телей (19,8%) сконцентрирована в Минске. На 1 января 2014 г. в Республике Беларусь хозяйственную дея-
тельность осуществляли 91,6 тыс. организаций малого предпринимательства, из них 79,8 тыс. микрооргани-
заций (87,1% к общему количеству организаций малого предпринимательства), 11,8 тыс. малых организаций 
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(12,9% к общему количеству). По сравнению с 1 января 2013 г. количество организаций малого бизнеса уве-
личилось на 10,9%. С  2013 года в стране реализуется государственная программа поддержки малого и 
среднего бизнеса, направленная на увеличение его доли в ВВП республике с  23,6% до 30% к 2015 году. Ко-
личество рабочих мест, созданных малыми и средними предприятиями, по оценкам экономистов, возрастет 
почти до двух миллионов [2]. 
Создание  и развитие сектора малого бизнеса- одна из важнейших задач, стоящих перед странами с пере-
ходной экономикой, в том числе и перед Республикой Беларусь. Развитие предпринимательства и малого 
бизнеса в экономике в большей степени зависит от готовности людей заниматься этим, чем от государства. 
Тем не менее, государство может влиять на темпы развития  данного сектора экономики, на качественные 
характеристики создаваемых субъектов хозяйствования и на степень их вклада в региональное экономиче-
ское развитие.  
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Устойчивое развитие Республики Беларусь без участия страны в европейских программах сотрудниче-
ства. Многие из них осуществляются в рамках методологии проектного менеджмента, что позволяет бело-
русской стороне приобрести большой опыт в теории и практике управления проектами. 
Наибольший опыт в реализации трансграничных проектов накоплен в рамках Европейского инструмента 
добрососедства в Беларуси (ЕИД). С 1 января 2014 г. начался новый период предоставления международной 
технической помощи Европейского союза, который рассчитан на период до 31 декабря 2020 г. Общие усло-
вия предоставления помощи определяются Страновой стратегией для Беларуси (2014 – 2020 гг.) и двумя 
Национальными индикативными программами на 2014 – 2017 гг. и 2018 – 2020 гг. Потенциальным аппли-
кантам (заявителям) с белоруской стороны необходимо помнить, что Европейский союз рассматривает ин-
струменты внешней помощи как дополнительный ресурс для реализации программ социально-
экономического развития республики и регионов. Поэтому при подготовке проектной заявки следует опи-
раться на национальные, отраслевые и региональные программы развития, а также планировать привлече-
ние собственных финансовых и материально-технической ресурсов в доле, предусмотренной программами 
ЕИД [1, c. 61]. 
В рамках трансграничного сотрудничества (ТГС) Европейского инструмента добрососедства Беларусь 
имеет возможность участвовать в трех программах: «Регион Балтийского моря», «Латвия – Литва – Бела-
русь» и «Польша – Беларусь – Украина» [2, c. 43]. 
Программа ТГС «Регион Балтийского моря» имеет транснациональный характер. В ней могут участво-
вать организации и инициативные группы со всей территории Беларуси. Также участниками программы 
являются: Дания, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция, Эстония. С немецкой стороны в программе 
«Регион Балтийского моря» могут принимать участие только северо-восточные немецкие земли. Со стороны 
Российской Федерации к участию в программе допускаются: Санкт-Петербург и Ленинградская область, 
Республика Карелия, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области. 
Программы «Латвия – Литва – Беларусь» и «Польша – Беларусь – Украина» имеют ярко выраженный ре-
гиональный характер. В них могут принимать участие только организации и инициативные группы, которые 
зарегистрированы и осуществляют свою деятельность в соответствующих приграничных областях. В про-
грамме «Латвия – Литва – Беларусь» имеют право принимать участие Витебская и Гродненская области Бе-
ларуси, а также приграничные территории Латвии и Литвы. В программе ТГС «Польша – Беларусь – Украи-
на» полноправными участниками, имеющими статус «партнерских территорий», являются Брестская и 
Гродненская области и западные районы Минской области, а также приграничные территории Украины и 
Польши. 
Подготовка проектных заявок в различных программах ТГС ЕИД будет иметь существенные отличия. В 
рамках программы «Регион Балтийского моря» аппликантам необходимо учитывать общие интересы Бела-
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